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〔中央 375. 33 - I18〕
大野正道（社会科学系）
・手形法・小切手法入門．信山社，2001〔中央，
大塚 325. 6 - O67〕
門脇厚司（教育学系）
・社会力（いきるちから）が危ない！学習研究
社，2001〔中央 367. 6 - Ka14〕
川西宏幸（歴史・人類学系）
・初期文明の比較考古学 / B. G.トリッガー著.
同成社，2001〔中央 209. 3 - Tr5〕
工藤博（物理工学系）
・Ion-induced electron emission from
crystalline solids. Springer, c2002 （Springer





石ライブラリー ; 32）〔中央 334. 4 - C83〕
・新生カンボジア．明石書店，2001〔中央 302.
235 - Ko57〕
・Foreign migrants in contemporary Japan /
translated by Jens Wilkinson. Trans Pacific
Press, 2001 （Japanese society series）〔中央
334. 41 - Ko57〕
小松英雄（名誉教授）
・日本語の歴史：青信号はなぜアオなのか．笠
間書院，2001〔中央 810. 2 - Ko61〕
近藤康史（社会科学系）
・左派の挑戦：理論的刷新からニュー・レイバ




〔大塚 336. 98 - Sh58〕
末廣直樹（機能工学系）
・Sequence design and applications for CDMA
systems / edited by Pingzhi Fan, Mike
Darnell. Southwest Jiaotong University Press，





央 366. 5 - Ta84〕
塚田泰彦（教育学系）
・語彙力と読書：マッピングが生きる読みの世














493. 9 - Sh83〕
鍋島達弥（化学系）
・有機化学のしくみ / 加藤明良共著．三共出









新社，1998〔中央 702 - P15〕
・Hamlet and Japan / edited by Yoshiko Ueno．
AMS Press, c1995 （The Hamlet collection ; 2）
〔中央 932. 33 - U45〕
・Hot questrists after the English Renaissance :
essays on Shakespeare and his contempo-
raries : in commemoration of the thirty-fifth
anniversary of the Shakespeare Society of
Japan / editor in  chief，Yasunari Takahashi．
AMS Press, c2000〔中央 930. 23 - Ta33〕
村田翼夫（教育学系），天野正治（名誉教授）
・多文化共生社会の教育．玉川大学出版部，
2001〔中央 376. 9 - Mu59〕
山下浩（現代語・現代文化学系）
・The faerie queene / Edmund Spenser ; edited
by A.C. Hamilton ; text edited by Toshiyuki
Suzuki. Pearson Education, 2001（Longman




〔中央，医学 467. 2 - Y31〕
渡辺三枝子（心理学系）
・キャリアカウンセリング入門：人と仕事の橋
渡し / E. L. ハー共著．ナカニシヤ出版，
2001〔中央 366. 29 - W46〕
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